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В статье проведен анализ экономического сотрудничества 
Германии и России в период 2014-2019 гг. в контексте влияния 
санкций. Показано, что на развитие двусторонних связей воздей-
ствовали такие факторы, как санкционная дипломатия Запада, 
региональные кризисы, экономический кризис. Сделан вывод о 
том, что российско-германские экономические отношения сокра-
тились в 2014-2015 гг. В период 2016-2019 гг., на фоне расши-
рения антироссийских санкций и введения контрсанкций прои-
зошло оживление двустороннего сотрудничества в финансовой, 
торговой и инвестиционной сферах.
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The article analyzes the economic cooperation between Germany 
and Russia in the period 2014-2019. in the context of the impact of 
sanctions. It is shown that the development of bilateral relations was 
influenced by such factors as Western sanctions diplomacy, regional 
crises, and the economic crisis. It is concluded that Russian-German 
economic relations declined in 2014-2015. In the period 2016-2019, 
against the background of the expansion of anti-Russian sanctions and 
the introduction of counter-sanctions, there was a revival of bilateral 
cooperation in the financial, trade and investment spheres.
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В ХХI веке происходит расширение и активизация примене-
ния экономических санкций как метода мирного воздействия 
международных институтов и отдельных стран с целью оказания 
политического давления. Особенно часто к санкциям государства 
прибегают в тех случаях, когда традиционная дипломатия не до-
стигает решения международной проблемы, и в этом случае санк-
ции играют роль дополнительного средства по принуждению для 
достижения интересов, как международного сообщества, так и 
отдельных держав. В последнем случае – санкционная диплома-
тия зачастую оказывается мощным аргументом давления стран с 
сильным экономическим потенциалом на их политических про-
тивников и/или экономических конкурентов.
В соответствии с Уставом ООН – правом введения санкцион-
ного режима обладает Совет Безопасности ООН. Однако в на-
стоящее время очень часто санкции вводят США и ЕС, руковод-
ствуясь своими национальными, политическими или экономиче-
скими интересами. Интенсивное использование Западом данно-
го инструмента в отношении Российской Федерации началось в 
2014 г., после присоединения Крыма и начала боевых действий 
на юго-востоке Украины. США и ЕС в период 2014–2017 гг. ввели 
секторальные санкции в отношении российского ВПК, энергети-
ческой отрасли и финансовой сферы. 
Необходимо подчеркнуть, что в начале 2014 г. политический 
курс Берлина был нацелен на конструктивное сотрудничество и 
развитие выгодных экономических контактов с Москвой. В кон-
тексте данного подхода была создана «нормандская четверка», 
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получило развитие энергетическое партнерство с Россией, сохра-
нено многостороннее ядерное соглашение с Ираном и осуждена 
американская тактика торговых войн. Однако, под давлением 
США в 2014 г. Европейским Союзом были введены санкции в от-
ношении России, затрагивающие банковский сектор, торговлю, 
взаимодействие в сфере технологий, поставки вооружений, обо-
рудования двойного назначения и оборудования для разведки и 
добычи природных ресурсов. 
Согласно положению ЕС о введении санкции, в отношении 
России было введено эмбарго на российский импорт и экспорт 
вооружений и подобных товаров. Введен запрет на экспорт това-
ров двойного назначения и технологий из ЕС для конечных по-
требителей военного сектора Российской Федерации. Важно, что 
экспорт определенных видов оборудования и технологий энер-
гетической сферы в Российскую Федерацию относился к компе-
тенции членов-государств Союза, однако в положении указано, 
что «если товары предназначены для разведки и добычи нефти 
на глубине более 150 метров или на шельфе за полярным кругом, 
а также проекты, направленные на производство нефти из ресур-
сов, добытых в сланцевых пластах путем гидроразрыва, то в ли-
цензии на экспорт будет отказано» [12]. Таким образом, санкции 
ограничивали значительные области сотрудничества России и 
Германии. Главным образом, под воздействием санкций оказался 
российский нефтегазовый сектор (разведка и добыча).
В свою очередь с ответными санкциями в отношении стран 
Европейского Союза в августе 2014 г. выступило Правительство 
Российской Федерации. В постановлении был изложен перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, кото-
рые были запрещены к ввозу. Так, например, под запрет попали 
продукты питания [8]. 
По данным Восточноевропейской ассоциации немецкой эко-
номики, российско-германский внешнеторговый оборот в 2014 г. 
вследствие экономических ограничений упал на 12%, а общий 
внешнеторговый оборот составил 67,721 млрд евро, при этом экс-
порт и импорт снизились до 29, 318 млрд евро (-18,1%) и 38,402 
млрд евро (-6,9%) соответственно. Российская Федерация опу-
стилась на третье место в списке партнеров Германии в Восточ-
ной Европе, уступив Польше и Чехии. Согласно статистическим 
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данным ВТО, экспорт из России в Германию в 2014 г. составил 
51,344 млрд долл. США, а импорт всего 39,97 млрд долл. США 
[13]. Доля внешней торговли России по отношению к Германии 
составила 8,9%, в то время как доля общего торгового оборота 
Германии по отношению к РФ всего 3,3% [10].
Отрицательная динамика также прослеживалась в таких сфе-
рах торговли, как автомобили (-17,1%), бытовая электроника 
(-16%). На 5,6% в товарообороте выросла доля энергоресурсов 
(нефть и природный газ). Уменьшились поставки продоволь-
ственных товаров из Германии (-17,7%), минеральных продуктов 
(-12,6%), а также металлов и изделий из них (-2,6%) [5]. 
Кроме этого, на экономические контакты России и Германии 
влияли геополитические риски, ограничения из-за санкций и 
ухудшившееся экономическое положение в России, вызванное 
падением курса рубля и снижением внутреннего спроса, что вы-
звало в целом спад инвестиционной активности немецкого бизне-
са в России. Заметно уменьшилась доля немецких прямых инве-
стиций в Россию, которая  в 2014 г. составила 1,02%, в то время, 
как доля российских  прямых инвестиций составила 2,59% [10].
Объем всех немецких прямых инвестиций в Российскую Фе-
дерацию составил 349 млн долл. США. Согласно данным Цен-
трального Банка РФ, прямые инвестиции в новые акции (в т.ч. 
доли, паи) банков и прочих секторов Германии составили 153 млн 
долл. США [7]. Произошло снижение поступления в российскую 
экономику капитала из ФРГ. Такое изменение в двусторонних от-
ношениях объясняется вступлением в силу санкций Европейско-
го Союза, членом которого является Германия, а также расшире-
нием сферы их действий.
Со стороны российских инвесторов в 2014 г., наоборот, наблю-
далось оживление ввиду отсутствия ограничительных мер со сто-
роны государства. Так, если в начале 2014 г. объем российских 
прямых иностранных инвестиций (далее- ПИИ)  в ФРГ составил 
44 млн. долл. США, то в третьем квартале объем достиг 155 млн 
долл. США, а в целом к сентябрю объем российских ПИИ в Гер-
манию составил 1,17 млрд долл. США [6]. Количество прямых 
инвестиций российских инвесторов в Германию в 2015 г. увели-
чилось: так, объем российских ПИИ в Германию уже в первом 
квартале 2015 г. составил 12,2 млрд. долл. США [9].  
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В начале 2014 г. Дойче Банк был назначен банком-депозита-
рием спонсируемой программы американских депозитарных рас-
писок 1-го уровня ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» [2]. 
В марте 2014 г. Дойче Банк стал банком-депозитарием по про-
грамме глобальных депозитарных расписок (ГДР) Lenta Ltd, рос-
сийской компании, которая заняла по итогам 2013 г. второе место 
среди операторов гипермаркетов в России по обороту. 
Согласно ст. 5 положению ЕС о введении санкций в отноше-
нии Российской Федерации, Европейский Совет попросил Евро-
пейский инвестиционный банк приостановить подписание новых 
операций по финансированию внутри России. Государства-чле-
ны, а, следовательно, Германия, обязуются координировать свои 
позиции в Совете директоров Европейского банка реконструкции 
и развития с целью также приостановить финансирование новых 
операций [13]. Таким образом, была ограничена свобода взаимо-
отношений России и Германии в финансовой сфере.
Директивной запиской Европейской комиссии по введению 
санкций под запрет попало предоставление платежных услуг и 
выдача кредита, если они входят в финансовую помощь и распро-
страняются на коммерческие сделки, которые запрещены в соот-
ветствующем акте. Согласно документу, проведение депозитных 
операций может быть использовано с целью обойти запрет на 
взятие кредита, что запрещается ст. 12 и ст. 5 [11]. Таким обра-
зом, санкции коснулись связей двух государств в секторе ценных 
бумаг и кооперации с  крупнейшими российскими банками, огра-
ничив не только куплю-продажу ценных бумаг, но и помощь фи-
нансовым институтам.
Подчеркнем, что в период 2014-2015 гг., помимо санкций, вли-
яние на российско-германские экономические отношения оказа-
ло ухудшение экономической конъюнктуры ввиду мирового фи-
нансово-экономического кризиса. Это выразилось в снижении 
объемов поступающих инвестиций, уменьшению товаропотока, 
однако интенсивно развивалось сотрудничество российских и не-
мецких предприятий в сфере страхования.
Как следствие, российско-германский торговый оборот в 2014 г. 
снизился на 12%. В 2015 г. отрицательная динамика продолжи-
лась и коснулась таких сфер двусторонней торговли, как продук-
ция автомобилестроения (-17,1%), бытовой электроники (-16%). 
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Уменьшились также поставки продовольственных товаров из 
Германии (-17,7%), минеральных продуктов (-12,6%), металлов 
и изделий из них (-2,6%). Однако, начиная с 2016 г., по данным 
ФТС России, обозначился рост двусторонней торговли; товароо-
борот по итогам 2016 г. составил 40 709,9 млн. долл., за 2017 г. - 
49 965,7 млн. долл., за 2018 г. - 59 606,8 млн. долл. [1] 
Важно отметить, что в 2015 г. «Газпром» подписал с крупней-
шей энергетической компанией Германии E.ON меморандум о на-
мерениях по расширению трубопровода Северный поток, что сви-
детельствовало о заинтересованности сторон в сотрудничестве. В 
октябре 2015 г. о своем участии в проекте «Северный поток–2» 
заявил крупнейший в мире химический концерн BASF, планиро-
вавший вложить в проект в течение пяти лет около 2 млрд. евро 
[4]. В 2018 г., несмотря на оказываемое противодействие со сто-
роны США, Германия раньше других стан ЕС – участниц проекта 
«Северный поток–2» согласовала все необходимые международ-
но-правовые аспекты строительства.
В начале 2019 г. в Германии  была принята «Национальная 
промышленная стратегия 2030» для государственной поддержки 
компаний, представляющих ключевые отрасли германской эко-
номики. Данный документ противоречит принципам свободного 
рынка и отражает стремление руководства ФРГ защитить свои 
конкурентные позиции на фоне новых вызовов мировой экономи-
ки. При этом Германия делает упор на многосторонность как ос-
нову своей внешней политики, поэтому у России сейчас нет более 
предсказуемого и значимого партнера не только в Европе, но и на 
Западе в целом [3].
Подводя итог анализу влияния санкционной дипломатии Запа-
да на экономические связи РФ и ФРГ, необходимо сделать вывод 
о том, что введение санкций друг против друга ограничило сфе-
ры взаимодействия в торговых, инвестиционных и финансовых 
отношениях. В 2016 г. роль главного внешнеторгового партнера 
России перешла от Германии к Китаю, который за прошедшие 
годы еще больше укрепился на российском рынке, несмотря на 
начавшийся процесс оживления российско-германского хозяй-
ственного сотрудничества. Безусловно, политика сотрудничества 
и конструктивного выстраивания отношений с любыми партнера-
ми, независимо от политической конъюнктуры, способна прине-
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сти гораздо больше дивидендов, нежели курс на конфронтацию 
и искусственное разрушение заведомо выгодных экономических 
связей.
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